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a carrera· e ar1a1en os con 1noa 
itlUCE EIPEBA'IRE .. ::pe~~~r;i~:i~~.C::~ aes krrltorlates eolOnludo-ru o 1e11 a eona&anteme.nte 
l. USSOLIRI rt~é~F:e Unl l!uien se baila en el pri-mer plano de ta polf!L::a eu-~p:o:a en cuanh se Tellcre a . "ielvlndlc:aclon a•" y a 1nter-vcndonc1 invasoras realSsa-
tlO•CERIBO :.::~ ;!:t~~i~~~~~:!=:~IE IJI eonQDlstas territoriales, de Influencia co-. R DP Jouial 1 de poUUca nazi: Au.::trla y Cile-
IE E U j\ ::1.!:.-iC:::c:;:,:::n\': h!b1:.m::a:r:.p=: 
Tanto los Gobiernos demó-
cráticos como los totalitarios 
~ontinúan preparándose 
Dimisión PARA EL FUTtJRO 
W.ASWNGTON.-EL f!ECRETA-
RIO AD.1-uNTO. DEI- DEPARTA-
MENTO DEL TESORO, SE80R 
TAYLQR, .i!A DI141TIDO-Fabra. 
Dice· "C n T" 
H mo atunoliDI QUI~ preteot116 elvlllur, 
Pl'~Yla au conqals~ la AbWala que hoy 
,aee 4omlnsda PM ~1 IHclsmo italiano. Y tanto ?tlussollnf como llltler 
•llallaº Jdentifleaclos por le!! mlsmo11 propósUoiÍ de conquh.~ :T eolo· 
alaje, por dOll misll':oa flna de r11erra 'Y predomialo. 8ti_11en una poli-
llca ,¡¡oo¡.;ea de idenUficaclóa completa por la simWtud 4e sus ambl· 
•• Los mismos ruros caracter~Ucos de .hembr~ domtua~s por 
11&ae1 imJ>erlaUl5f.a1 se Ten daarrolbdos en e..&oa dos me1al6manoa 
te1 ,.cier poUUeo '1 •c1t116mlco. Pero en eat.ct1 momento. noa oeu1>a- Madrid._ "C N T" comenta t'l 
... .solamente de "JI dcee em11n:ltore,., cuyas r1'Dl1nfscenclu ance1- manlflesto del tdovimlento Ltber-
ESB BS el 
uerdadero 
CDúS 
NUEVA YORK.-El aub8ecretario del Departa-
mento de '.Qtado, sei¡Gr Welles, ha pronuncia.do 
un discurro ante los estudiantes dt? la Universi-
dad de Marland, en el que ha. declarado que " la 
carrera de loa armamen003 no puede llevar mú 
QWI a la guerra o a tal eml)coramieQto de las con-
diciones de 1a vida. que a eoni;ccuencia de ello tri!es lmperialb'taa constlt11Jen ta más negra d• las t&rz.$ morales. tarto. En un l)úr.afo escribe: 
r.a coml) ana loa aplastSl1te flObre naUa, J es una ameuasa Impla- "Está el Movimiento Llbertarto se J)roduclr!a un TCr-dadero caos". • 
-'ile pira Earopa. d d • ba d'ª •-Ueta a tlll srado (.e mcm...true,.!da4 la barlaarle de MuAliOUDI que. 00 e es~a : ..,pues.., ª sec1m- Subrayó la necesidad de que lOiB Est:i~o& Uni-dos sigan a 1a.s demll naclonea en el rearme, y terminó d1c1endo: "Los 
Estados Untdos han exPresado frecuentemente el deseo de reduc!r loa 
annamentoa: pero mientras ciertas naciones no est~n dispues"..as a 
nqoc1ar el desarme y persl!tan en su J)Olltica de agres:ión, los E!ta-
doa Unidoa deben rearmar1e para proteger la pa3 del 'Continente."- . 
Fabr&. 
... a?c;¡nimr la "rlorb" de conquista colonial del ~Upu Imperle dar con s:icrtftcio inigu:-Jado la 
NllaDO - caro único flu pcrsirae el dlc:--dOT de Ja Italia moderna-. acctón inteligente Y reaponsable 
•npararA en el deseneadenanúeuto de ana gran conlla1tacl6n mun- del antifasctsmo; mu dtspueato 
ial que hunda a la humanidad en la iitins, la dasolactón J Ja muerte =ne~ ~~l~~equ~e!:~:~; 
IÚ horrorosas. ED sas amias 11~pertallstu, JA UeYa asolados varios segutr para d1lr al mundo la pos-
tlbn. entre cilos, nuestra Esp6a, con más de 409 añu J tudfo 41e trer lección de herotsmo, de dlgn1-
~ sed de 11!'..Jt(re 7 .u afán de tlorlai na. haoea rfferdat".... da!17 de e~ltereu.." Aumenta ' ei ~omero LONDR1!3. - EL 8UBsECRETA-
~~~~~~~;~~ ·1Ene .. rg1·ca aclllUd h"nuarBª1 ... ñe só1dadosg;~~~~~ 
1a1 ri&aree ae penfan a la cabeza u CIENTO TREINTA MIL EN MIL NOVE<!IENT03 TRED.'TA Y TRES.-
W Ejército lmperlalbta de la an-· BUDAPEST. - La r..1od'fi.cac1ón FABitA. " 
lpa 'Roma 1 el "duce" Jam!s ha de la sltu.at!On pollt.ica en Hun-
elrfgldo ni una 1ola operación de grta constituye un acon~lm1e:ito El 
perra. Uasta 1esde este punto de de extrema importa.neta, pues ce- · 
1'lsta del ardor y la n11acldad bé- muestra por primera vez la reso- · 
lea les antlraos ~raderes eran lución del regente de no tolerar 
lllJer~ores al pretendido empual&r una 1>01lttca dlrl¡lda hacl.i.\ el to-
aoclerao. talltarismo. 
esoiona¡e· alemán en 1nu1aterra 
la la bora acta.al -de Europa, 
llusolinJ rqnesenta el poder om-
llmodo, infatuado por su odioso 
tngre)mient:» de clletador. · t:I U• 
,._lonamiento. '1 la conq•lsta eo-
llatal son las baos sobre las Que 
fbdamerta toda fil polftica exte-
rilr europea. La erolatrfa es su at-
"- distinttn, 7 :odo lo subnrclJna 
• sus innobles ~'1)etenclRs, !dlt hn-
-------- S T ll CG RAMAS __ ___.._ ___ .....,. 
LOND~.-lJ ".Evenlng St.rm-
dard" publlcll. una informa.c .6n 
sobl'e la actlv1dad de la ~apO 
alemana en Inglaterra, en la que 
dice que dlche: or;e.hlz3cl6n ale-
mana emplea en au lti.bor 1e e ... 
plonaJe a 1lm1:vlduos que se hacen 
pasar por refugiados jud1os y que, 
en reaal!dad, tienen algón :intc-
MORAL DE HIERRO· 
J!:ar obstáculos a su oasu trlnnfal nace Uempa ••• 
Jor luropa, cual moderno C~:u. en 
las tn\;:l!P~ democracias. . Vidal ' Ba."aquer, a.1'ZObllpo, 
J.a avilantez c!-el mundo capitatb- obflpo a cardenal, por habar pu-
la, aue no detiene esa olr. eesbor- bllcado en un sema1iarlo anarquu-
• ta una sem da trabao. demoa-
(PA&A A LA PAGINA 3) trando (lU6 Za Teverenda madre 
LAS UVAS DE LA FABULA, por Plá 
t1A~9ún dfca taníon que e¡tár 1nodura11U 
pasa4o judto. 
Igle~!a OJía a caddvcr, muy .soiem- de z ui üteaa '11 la' balaa tu.~tecte- Los informes 'Que obt1~en -~l­
nemenu. coia toda solemnidad, en raa del Verbo, 11 loa qiu llamándo- ce- son centralizad.'\& ,.n Ha1:n-
nombre de esa qtc1mera aberrante se hombru se revuelca" como cer- bu~o o en una oftclna del pals e:n 
que Uaman Dios, decretó una ex doa en el e.$tercolero humano, ne- que trabajan, oficina que la ma-
com11.Hión que alcanzaba por toual gando a converttrlo en lecho . nup- I yórln de lall veces es la de un pe-
perlódtco 11 .al aprendiZ de escn- r.lal, donde efectúan sus repugnan-. r:odt.sta alemá.n.-Fa!'ll';t. 
tor. tes '11 trenéttcaa 
Se me tildó de Jierete... copulaciones COR 
No hice caso... eaa hembra le-
.At:Qgi con indiferencia la tz co- prosa qu es la 
mu.ntón... debtltdad. . 
Esto quiere decir. traducido al Procuro ser ... 
lenguaje papular, que por aquella ¡Ah!... ¡St to-
tpoca, hacienclo honbr a ffrnu11 '11 do1 hecteran el tn-
reclas conmccfor.es, tuve el acierto tento de buscar-
de lltuanne al margen de. la ge- se '11 encontrarie! 
neraltdad de loa hombreá, de re- Tengo la eoiden-
mcntarme por enctma d e la c11ter.- da que Ut,,¡a"4n 
~:.da de los dioses a 'ª eaaa mú-
Segut mi ruta... mo1, '11 el gmanl-:: 
CaT'tlado atempre con "1 sacp de Uo del temor. de 
mts he.-ejtas, que son 1'1ia como la flaqueia, no 
tortalu.a uptrttuaJ. • , penetrarla en : "ª 
Con eUas a cue3ta1 he llegaao conl!iencüz.t ni ta· 
al minuto pruente... ladraria ~ , re-
Conttnr1o stend~ el J)Oseeclor de duclo1 de !errin, 
mi verdad. el dtu1lo cü mi perso- traa loa cualU •• 
nalidad, el censor d~ m' nwral. parapetan pcu'CI 
Procuro en todo instante '11 tren- aalwQIUaTdar "'' 
te a cualquier cú'cunstantta BM '° e1pú"w marcht-
mU111o. ¡El único! Aquel qxe fu to1 11 decadsntea.. 
PINCELADAS 
EL PAÑUEt·o 
Que no llore, me o~o·nsejo 
con amor mi compañero •.• 
El afirma que no lloro; 
y aunque llorar no le veo, 
todos los días me pide, 
por la mañana, un pañuelo; 
· ¡y el que me da, mojodíto, 
huele o llanto desde leiosl-. 
M. ALONSO SOMERA 
anunciado por Stfrne. . El h<1mbre ¡Serian?... 
SfA.Pf!rado. El hombre fuerte. Bl ~tm.t• a la "------------------... 
hombre dignlficacto ... El prepara- a"'•-a -4~-~'!!! ,_ reacdótt dUi- hechoa con l>lOques del psnsamten-
do para eñfrentaru coa ~ afia- "" ..._,_ •- ... tf f ú1culoa 11 saltarlos 11 vetJCerloa. •1 ge c:ontTca la bcutfUG a. las Zfber- to, de la .;oixntad, del acin m en-que no puede evitar la rQuunan- t•da qq • tl'a-oú de loa sigloa to '11 de kl asptracf4n de f'resent• 
"" t 1 t El • f im• ~tanna lo8 1aontl>re1. audaa ' ' de /uttuo. "':i izn 1) e ras rero. qµ.. u •- _,,,,,_ __ ,,. · .................. 1..-al•- . p, ... ·-•- .. e , .. ,..;¡:-'~ na. con l-011 • a11o.t de su indigna- .,...,ª' ... ª'ª,...., .,,_,_,_ 111'~ • --- .. ...... • ..,.., ... 
c4.hn, al cobarde , al trailror. m zat fne~-uraabla. 111vos dcl6peoa <PASA A LA PAGINA 2) 
que. abomina, con toda fmplaca- .. --------------------------• l>llfdad, a los que tentendo figura 
d h nnbre, con sus adw '11 sus 
1tt>.c11,os, lo empeque11ecen 11 de'1-
honran. El que, formado para ca-
mtnar por los senderos ~ han 
d ~ llevar al ser 'Pensante a la can-
secuctón de objetivos auperatrica, 
no transige con los viles 21 t cfau-
d1cc - tes. El que de1prccta, con to-
das las pate~ de su ser, a I~• 
que se entregan en brazos de la 
vacflacfón. El :ncapaz de ac~tar 
za v~··~enza del s"1'Vflfsmo. El que 
ae siente, respa:dado por au moral 
de 1';.l.UTo, dispuesto mmpre a l•-
sflar p<'r la eBJ)aldiJ, con el maU8er 
Teléfonos: 1•.188 19.268 · A1o ¡y.s.• terl9 .. VAUNCIA, YlllNlS i7NllllOD•1939-.. HúlL JOS 
r 
.. 
Con!ejo Municipal L · ' • f • 5 T 1 L O G R A M As PRESTAClONDE~~pf~VOSERVlCIODE es propos1 0,5 1apo.- (VIENED~LAPAGINAt) 
Futuro de vfctona. 
La Ccnu .. Gn d; Limpic1a, pre<>cupada tn 
1 b . HOJI, heroico ... todo DlOmtnto por ti asto e higiene de la Maflana, de libertad. dud d, ha cdoptado tn uta lecha b preala· s 5 1 e r ¡Queréis que eño seu• dón de un •1uevo 1enidoo COD!i~tente en la bien; romped la.s Cczdenn• 'qupe U0ea colocuci6n de unu· paptlcru tn dinnos ,¡. ...,, 4 tios dt la mismn1 con ti fin de que el póulito u11en al grillete de la debilidad 
se ;\Jst•nga de Hrar .. n Ja vla pó6lica papelu de todas las debilidades. Fortale~ y rortuJ1 de r ••s qut tanto de$dicen en Tokio.-1..a Prensn Japonesa orienta una ~ampa- constituye una molestia cada vez mayor para los cea vuestro _vo,,. .. S!tuaros de fren-
vro d~ Ja culur. .lar, ''º' lo que n ruc· iia para lan:rar al Gobierno japonés a utilizar Hai- imperios de dk.has putenclas, y que también lo no- te a las realidades inquietantes que 
ga al pi:bUcu ~oo¡ :re ton el debido tntusias- nan como medio de presión sobre Francia e ln¡la- .. tara ;Jlolanda, que se apoderó de las Jodlas botan- os eirctmdan, stn hacer caso de 
ano ~ las hut11a5 inttnao11u del Con~eio Mu- terra. . . desas sin parar por su adquisición ,1 mellor sacri- ,rumores qu<! castran los esmritus 
1uclpal, encarnín•das totl•• ellas a velar •r Arita es también criticado por algunos periódl- ficlo. Saltd a! paso del bulo ... ¿De qu't 
el presti::io Y .J•~oro d• Valencia '1 en bien cos, que le consideran "moderado" en :m contesta- "Esperamos -dice- que dicho pais, conselente forma? Con todas las armris que 
de •~ 90lud. l"il,Jica, ronfiando t11 que eer:l.n ción a los rl'presentantes de Francia e Inglaterra de la actual situación, nos proponi;a la Vf'nta de Ja tengáis a vuestro alca11ce: con los 
ru~tedas dichas papelcrae f. no u verá ouli- .sobre el desembarco en Bainan. Nueva Guinea." 11uflos ••.• con los dientes ... , co11 las ga!!a 0 Imponer .an,lones ª Oll contraventores. El "Oi.-aka Asakl", abandonando su prudencia El "Tokio Asaki" publica UD articulo de fondo rn uflas... iNO U11ardéis CQntempla-
HALLAZCO DE UN VEHICULO v UN acostumbrada, dice que tenie11do llainan, post-~n el que se muestra re&'OciJ-:..do porque Hon¡ Kon,, cio11es! Todo cuanto hagtl!s en es-
CJ.RFIO Jos Japoneses el dere~ho a la -vida y a la muerte de la Indochina, Sin¡:apoore 1 Birm .. '\nJa estln al al- te :irntido serd poco ... Contartis 
Hong Kong, y que la Indochina queda dentro de si canee de la aviación japonesa.. ccn Za eximente de la legitima de-
En <I domidllo 'de Jo:rfa N~v~ro Roccr, 
vto en las alqutrlas de Be:iver (Btnicabp), 
JlÚmero (i, u:.;o, Be hallan dcyosi\~dos un Vt• 
hlculo y un r:ibal.'b, q'Je futron tll~ontradoe 
tn la vfa públit• ti ella 13 dt los corri~ntu. 
, I.o que ee anunda, llarnand3 a su d~fio, 
paza r¡ut •• preu11te on h ' Adruinistración de 
)lerc::dos (Mucado CtntrJI) a reclamar dicho 
vrhítulo y c:b•llo, mec!iantc ju5tificaci6n SU• 
(cimtc, dtntro del plazo ele ocho d!as i¡ cOll· 
lar del 17 del utual. • 
Tra1ucµrrl1!o dicho J'lau, u proctdeni a •n 
ve.nta, D voz de pngoner1>: invirtiéndr.se la 
suma q·1e ~ obt~1u:a, en 14 fo~ma Qllt deter· 
rnrnan las Ordcr.an2as Jlluuicipales. ' 
radlo de acción, por lo cunl, tanto Francia como Ju- En el "Nicbi l'"t•hi" se publica un nrti~ulo de un tensa. • 
glaterra serian ya lncaIJaces d'e·ma:itener una ne- miembro de la Cámara de los t•ares, "'" rJ qufl ,¡e Al morfler, defcncUis el derecho 
tltud firme contra los j~poneses. dJ~: "Sepamos defender bien llainan para no per- a ser. 
Continúa dklencfo que la &eapación de H1Unan derla nunca."-1-'abra. Al clavar vuestras Ufla.! en las 
·scu 
carnes palpttantes del bulo ua-
r.dls una batalla en favor de Ía in-
dependen.o!a de un pueblo. 
Al golpear en la parte más se11-
Sible del rumor. los efr.ctos reper-
cutirán, ostensiblemente, e11 la lla-
M.ADRID.-Ho:v se ha inaugura-
do In Escuela de Comisarios del 
segundo Cuerpo de EJ(;t cito. 
1 mada cor.eiencb pública. 
El IO<'al donde ha sido Insta- , sos ensalzando ln lalJ<Jr del Comf- Al romper el grfllete de tmestra 
--------- ----------
lDda estaba :.vtorna\lo pro!usaml•n- sarlndo y <'Xbo1·+.lnrlo a Jos coml- debflidad. fncontinimte, 1le}artls 
te con bnn:!e!\lS naclonalos y to- snr!os ~ ser <fieles c<,labnr:Uc.1es rle Rcr eleme11tos de derrota J>i!ra 
togrartns del p1·~sldcnte de la. Re- I del mando '1"lllitar, para que cuan- convertirse en unidades humanas 
ALMERIA. - En el teatro C<'r-
vantes ha tenido iugar esta noclie 
un. acto organizado pa.r el Coml-
sariado y el Frente Popular para 
conmemorar la !echa del 16 de fe-
IJrc.ro. 
La banda del Mur.icip!o i.iter-
pretó el h!mno nnciona1. 
Entre \.itores ¡ nclamuclr,nes se 
acordó dirigir un telegram:i de 
fcllcita.clón al Jl'!e del Ciob!ernc, 
doctor Negrin, y al glorlriso te-
niente general D. J"!3é ·Miaja.-Fc-
bus. 
1 
pl)bllca, del Jtfc del Gob1cn1Cl y 
1
. to antes sea un .i~ch'> la victoria consdentes, fuertes y dfg11as, en 
min!stro de De!en·m. ue las annns nnt1tascistn1 sobre condictones de 11ropfcia1· éaitos ro-
Asistieron ni acto inaugugrnl el lo~ eJ~rcltos lnvD.sorns. t·~ndos JI de obtener victorias en 
Jete del Ejército del Centro. coro- Los Invitados r.,corrleron Jns pro de la liberación d'J todos. 
nel Cnsado; ~l jefe ('le! seg-un do :nstalacio11e!! 1le lR Escuel:l. de Co- Pcl!gra la libertad ... 
Cllerpo, teni2nte coronel Eui no; mlsnrlos ht>ctP."lc1o grandes elogios 1 • En nuestra ltU!ha cout~a la bes-ei comisario Inspector, Edmundo de .la pe:r!eccllón de las mismas.- .ta ·fascista se están ventilando va-
Dominguez; GI comlsnr!o del sc-1 Febus. lores de continuidad para el hom-
guudo Cuerpo, Oonzfl.lez Mollna: - bre .• 
numerosos Jet·~s y oftrlales del Tenemos el debe.E de salvarlo!. 
EJérclto de 1a Replib!l~:i Y nnme- A':anza .Je ' te~ed ' S De todos depende ... 
rosa.e¡ y dlYC""ª~ personn11d •• c!es a '" ua e Sf se lucha C011 tina moral ele-
del Frente Pcmuiar. Se comunica a todos los nfilia. vada, de hierro ... , ~erán salvndos 
se pronunciaron varios <lls~ur- dos que aón no hnn retirado Jcs esos valores. JI la r~ta de la libcr· 
artículos que les corrcs:pondrn tad será allanada de obstdculos it 
Fres1d1ó l'l co'lu:;arlo Pcdro::-a, 
lntervm:endo el rom!snrio de In-
te~nenc!a de M:ldrtd. Lu!s Cafta-
<l:>., en repr~scnta~:.:in del Frent<' 
Popular; Manuel 1-'ércz, pnr l:i. 
C. N. T .• 'J el comisado de dh·1-·16n 
José Pradas. rtelera ds Espec ácu~os 
SECCION TEATROS FONTANA ROSA. - •]u&tlcla sm~nu, y 
que perderán todo derecho a ins por ella caminarán los hombre~ li-
mismos si no 'i<? pr.r.~onn.n a rc<lO- 1 bres. 
gerlos antes de Ja 'lefs di: In tar1le Luchemos ... 
ael domingo 19. Seamos hombres ... 
Los d-scürsos. .nuy clocurntes, 
pusieron de relieve la gra'l con-
fi:inza en el Gobil'rno de la Repú-
blica y Ja firme vol·1•1tad de resis-
tir hasta lograr Ja victortn. 
El teatro C'~taba e>barrot:i.do de 
pdbllco. 
f R~Hrfl~:ñn ~e~;nnoi ~~ 
tomo~rnos ~R l~uonie 
E A'mana~uil f!R.CAiE • 
Podemos 5crvlr los ejem· 
piares Que se nos pidan del 
Ahn:mnque de paretl l1EltE-
C.t'lLE, al precio reducido de 
dos 1,1cset:ls con clncuen-t.a 
céntimos. 
s~ trata de una obra dig-
na de la mayor rstima. Lo 
avala una bellislma e5tampa 
ale¡:óric:i, debida al notable • 
arHsta Artm o Hal!estcr¡ po-
see rran caudal de selectas 
mñximns monllcs, debidas a 
los más eminentes pensado-
res. Valoriznn tamhién el A!-
mi:nauue PERECALE pro!n· 
slón de notas de técn!ca 
agrícola .• 
En suma, el Almanaque 
FE.i.mCAJ,n ha t':e mei·ece::' el 
mayor afecto de ctrnntos son 
fervientes ndm!radorf.'s del 
nrte y de la eclucaci6n mo-
l1ll. • 
Cuant.o~ deseen :Ormul.ar 
pedido•; puctlen !llriglrsc a la 
Secclón Culturn de la I•'ed~­
raclón R('gional de f'ampesl-
nos 'de f,cvante, Avrni<la de 
Nirolfü; S:ilmerlin, 2, Valen· 
cla. . 
l J. L. 
BARR!ADA RCZA.t'.\ 
. AVISO 
S<.> pone· en conoclmtento de to-
dos los compafteros rfillactos a 
esta barrl dn. e¡uc rn cJ plazo <.'e 
siete di:is. a ¡13rtlr dP ~ta fC'Cha, 
dcb<'rlln p:>-;arsc por est'l • Secre-
Maflatnél, 
Grandes 
a Bas 3'30 de la tarde 
partidos y~ll.tn~e~as 
e Un •é~lfcstro acn,acioDait LA JUSl'A DIBEC'fl\.'A ARMANDO ARTAL 
,,... 
til qué tenga sus b:u:cs sobre el una de n 1estras v1as de comunl-
cont1'lente". Es que pre~ decir j caclón imperlale.s? Si Italia no ha 
ni capitán ~ddc! llnrt que no hay tenido hasta ahora sobre ~pafia 
peor sordo que quien 110 uu•rre olr. ning·1na mira digna de menclonar-
Hc aqui unos 1nterrognntes muy se, ¿por qué decenas de mlllares 
, xpres1vos del perlOdlco 1ondlnés do it?l!1nos h. n invadido .sin p!e-
"Dally Mirror": "La secunda ch\u- dad a Espafia? ~ E&pañn, verda-
sula -dice- del acuerdo anglolta- deramente, cesado de ser una nm~­
llano declara que Italia' no t1en'! nnza para la paz de Europa? ¿O 
miras tcrritorl:ilcs o politicas en es ~Ji en los ojos de ciertos con-
:&.pafia ni en sus posesiones colo- servadores, porque Espafia serla 
niales. ¿Se trata entonces de mi- rntregadn a la dictadura vengati-
ras !)uramente estratégicas para <'l va del monigote Franco, cuyos hl-
control del Mediterrdneo, que, con los tirados por Italin, a su vez Ju-
la ruta del Cabo amennz:i1a, es guct-c en las manos del sobernn~ 
s.ipremo de la .Memanla nazi? .. ----
--------- - -1 MADRID.-Han llegado n Madrid 
• el ex Clclcgado de Propaganda Y 
Prensa de la capital de la ReP1~~ bllca don Miguel San Andrés: 
dipútados de !J:qulerda Republica-
na por Va~encla, Pérez Mart1ncz. 
Juan Peset y Pedro FernllpdCZ, Y 
el dipu\ndo de dicho partldn por 
AlbaC{!te, Esteban Mlraso!.--Febus. 
MADRID.-Sr ha hecho pública 
la siguiente nota por la Junta Su-
perior del Trw.bajo Agrlcola: 
"S::gún comunica la Junt:i Pro-
vincial del Trabajo Agrfcola de 
Cuenca, en el plazq de nn mes han 
sido remltldoa desde d!ch11 prmln-
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El opredo de fo vida 
<VIENE DE LA PAGINA 4) 
Zas gentes del pueblo es latente. 
callada, contenida. t es-EntMndase lo antc?Tlorm°ci6~ de crito 11 aplíquese a la sltua este 
Espal'ta y los espaf!oles en . to-
momento único de 1111estra hl.S 
rfrz. . er-
Defendiendo cattsus 111sta~ semu-
pone za vtda, porque, 1:altcn ~ jue· 
-...o, es la prenda digna que :> mil· 
'ga e-i la conquista de lo qtic. inó· 
cho iial.':. Vtda 11 liber~ad so1;p1rtt!l· 
nimos allá en el dptce del ee 0 en Apreciemos la vkla, sf; 1l ,!.,e11te . tanto la podamos vivir ltbr..,,.. 
• FTELDl•fAN 
E N T R A O A ..LI B R E ====:::;:;;::;::::;-. 
U o r mito r i os. con:edorrs y muthles de todas 
clases f estilos, con i:randes rebajas de precios 
CASA CANIZARES 
CORRr>JE~IA, U (F.stn casa no tiene sucur¡¡alcs). T~LEf 1~·2?~ 
1arios ministerios de .1a República, -a Leuanre 
liSDOSiCIORBS. de la 
11Gáce1a'' 
MADRID.-La "Gaceta de la 
aeJ>Ubllca" inserta !las s:guientcs 
d1spos1C1on:?s: 
OOBERNAClON. - Orden nom-
braIJdO, con carácter 1nter:no, de-
legado de dicho M1nlsterlo en el 
p¡rque móvll de los ?¡Untstertos 
c:tviles, VlgUancla y Seguridnd, a 
D. Augusto IIidalgo Sal~ 
INSTRUOOION PUBLICA.- Or-
deil disponiendo que mlentrns du-
ren las actuales cfrcunstanclns, la 
Intendencia general de B:ln!dad 
e1v;1 quede bajo la d"}>enc!eucia 
directa del subsecretnrlo de sanl-
da.d. • 
Otra disponiendo que durante 
}&.ausencia del subsecretano de 
(!anidad se encargue de la firma 
de asunto:: D. Francisco Trigo Do-
mlnguez. delegado del M;nlsterlo 
en Madrld.-Febus. 
1eun1on del 
~. P. Izquierda 
leoublicana 
MADRlD.-En <ll dom1c1lio social 
del Consejo Provincial de Izquier-
da Republicana se ha· ce~.ebrado 
una re·rnlón, tl la QUe asistieron 
el Consejo Nacional del partido, el 
ministro de Obras Públicas, sei'íor 
Velao, y representaciones de los 
Consejos Provinciales de Izquierda 
Repul.>Hcana de cru;tellón, Grana-
da, Ciudad Real, Almeria, Jaén, 
Albacete, Murcia, Alicante, Valen-
tia, Guadalajara, cuenca, Toledo y 
Madrid. 
Be adoptnron importantes acuer-
do.s des: ués de celebrar un amplio 
eamblo de 1:npresloncs sobre la s1-
tluctón actu:!J.--l'ebus. 
MADRID.-EJ je.fe del Gobierno, 
doctor Negrln, r,elcbró ayer en i;u 
despacho otlclal una extensa con-
ferencia con el Frente Popular: 
una entrevista Je larga duración 
también con el jefe del Ejército del 
Cent.o, coronel Casado, y una oon-
!ers~ctón detenida con el vicepre-
sidente d<: la U. G. T. y comlsarlo 
inspect0t del Ejército del Centro, 
seflor Edmundo Domfngucz. 
La Delegación de la Presidencia 
del Co:isejo de ministros en Ma-
drid facUitó esta maftana una no-
~. que hP.sldo radiada con el rue-
go de que sea destacada, y que 11ce 
asi: 
"El Gobierno lla estimado con-
veniente situar los servicios de los 
departamentos mlnlster1ales en la 
zona de Levante, conservando su. 
residencia oficial en Madrid . 
En cumplimiento de esta deci-
sión, los ministros han proeedldn 
ya a instalar sus dependencias en 
los lugares designados." · 
Erectlvamente, ya han salido de 
Madrid con dirección a Levante, 
los mlnlstros de Justlcil\, Gonzt\lez 
Pefl:i: el de Instrucción, Segundn 
Blanco; el de Trabajo, setlor Motx, 
y el sin cartera, setlor Bilbao. 
Esta ma11ana abandonó Igual-' 
mente Ja Presidencia del Consejo el 
doctor Negrin. ac•JT.pruíado de sus 
secretarios y nyudan tes. 
El ministro de la Gobernación 
despachó con el gobernador cMl de 
Madrid. · 
Los ministros de Comunicaciones 
y Obras Públicas se ocnpnron de 
asuntos de su depal'tn.mento, y es-
te último especialniente empleó 
una buena parte de su tiempo en 
cambiar impresiones con persona-
ullades del Consejo Nacional de Iz-
quierda Republicana y diputados 
de este partido Que se encuentran 
en Madr1l\.-Febi¿s. 
Una alocución que 
LOS, EE .. UU. 
piden explica-
ciones al JAPON 
TOKIO. - El embajador de zos 
Estados Unidos estuvo hoy en el 
Ministerio de Nei;oclos Extranjeros 
pnra pedir explicaciones sobre la 
ocupación de Halnan. 
El señor Arita dló =segulidades Bl 
embajador de que el Japón no se 
proponla ofopar la isla más all~ 
del Uempo marcado "por las ne-
cesidades militares". 
Como se sabe, actualmente resi-
den en Hainan bastantes mlsione-
d 
JI ros y residentes americanos, Jos esconoc1amos del f:.º~r~~~::ir.:.~·~.~r~·-
tero que Espafía no se rinde. Qule-1 D a ·1 a d Oi· e r 
MADRID.-Despu~ de ta pérdi-
da de Barcelona, el prMldcnte 
del Consejo de l\tinlstJ'tJs y mmtz-
tro de Défensa Nacfonal, doctor 
Negrin, dirigió una alot:u~ión a 
todos los espafioles, que tu6 publi-
cada en el diario del combatiente 
"Ejército Popular". Dice a~í: 
· "Ciudadanos: Las libert~des del 
pueblo espafiol están :imcnnl.adas 
En Catalufta se empieza hoy la 
continuidad de la hlstori.i de Es-
paíía. Hemos sido arroU:i.d:><>, pero 
no vencidos. Es ncc~sarlo tr:ibajar 
de nuestra Patrln, sin vers-onzosas 
tutelas, y aunque nos pls~n._todos 
los pueblos totalitarios y ñns 
abandonen verg!'nzosame-nte los 
que se ll2man p:úses democrñ~icos 
tenemos valor y dignidad bastan-
tes para dcle-nder nuestro suPlo y 
nuestro ideal. 
Vayan en buen hora ni enemi-
go y al extranjero qultnes no u~­
ven a &pafia en · el corazón y cli-
ran al adversario y al mundo en-
ues se queden sepa.u que el mando 1 está en una sola mano; que se j 
ejerce1·á con entereza y Con rl¡;or ~ 
imponiendo ª tOdos est!'ictamentc y B. o· n n e 1 e1 eumpIJmicnto el deber; un de-ber que ha de hacer de cada uno un gigante ante la adversidad y un héroe ante el ~llgro. La liber-
tad de Espafia está en pell!l'ro. 
!)ero la cai.sa del pueblo cs1Jafiol 
no est2. perdida. Q:te todo el mun-
do desde su puesto se fll~pon:n a 
cumplir con ~u deber hasta el 
trlunro o hasta Ja muerte. Ciuda-
danos, ¡viva España!.-EI p.-esls-
dente del (',onsejo de MJnlstrc:;, 
~e-rrfn. "-FcJ1us. 
PARJS.-fü Sr. Daladl.n- celebró 
a última hcra de Ja manan:\ bn:~ 
entrevbta con el ministro de Ne-
gocios Extrnnferos, Sr. Bonnet. 
La conferencia de 'lmbo.,;, que 
duró bastante tlem¡;o, ha merecl-
la. la at<-nción de los circol~ par-
lamentnriw.-'Fabra. 
y combatir Tenemos medio,; y en-
tereza para sosuner Ja lncha has-
ta el fin, y lo baremos. ¡;urque no 
queremos vhlr esclavos. 
Ya están en Ilarcelona llenos de 
espafioles los campos tle concen-
ACERTADAS PALABRAS DEL COROUEl CASADO 
tración, donde la Gestapo realiza MADRID.-En el acto inaugural 
su odiosa tarea. de la Escuela de. Comisarios del 
Qnercmo~ ser libres: queremos ", Cuerpo de Ejército, el coronel 
una Espafia republlcan:i e Jnd~- ¡ Cru1ado pronunció las siguientes 





"Un signo polltico tiene nuestro 
Ejército; a nuestros comisarios co-
rresponde fortalecerlo. Nuestro 
Ejército es político, y el Mando, 
para que esta polltlca se desarro-
lle y no pierda su moral, nuestro 
Ejército necesita de la labor de los 
comisarios. Habla · neceSidad de 
ayudar al Mando y fortr.lecer la 
moral de sus solda.dos, procurando 
atender a. las necesidades materia-
les y las de orden espiritual, y esta 




NUEVA YORK.-El "l\ew York 
Hcrald Tribune" anuncia 4:ie Aus-
tralia y las Indlns nccri.~ndesas 
han hecllo pedidos de avl,.mt'S mi-
litares a los ~tactos IJnMos p:>rn 
reforzar su defensa, ·Jcbido a la 
actitud japonesa.-Fabra. 
MADRID.-"La Libertad" se re-
fiere a los tres y;¡untos del Gobier-
no en Que se condensa la politlca 
nacional, y dice: 
"Quienes en ambas zonas con-
tendientes lo combatan o se apar-
ten, son facciosos Integrales, con 
todas las caractérlstlcas de los re-
Yoltosos slstemflt1cos; son unos 
enemigos de la paz y unos parti-
darios embozados o descubiertos de. 
Que la guerra siga desangrando y 
lrru1nando a Espafta." 
"De
"La Voz del Combatiente" dice: 
trás de la reslst.;)ncla c:;tá Th 
Tlctorta. Fiemos sólo en nuestro 
es. ler,:o y en nuestro sa~rifi::lo pa-
ra vencer. ta resistencia creara las 
~Udlctones que nos darán la vlc-
"'ria.". . 
f 
"EJ 3oclalt.sta dice: "Por lo que 
a no&otros afecta, solo nos resta 
continuar la historia de nuestro 
coraje un poco mé.'l, mientra:. las 
piezas ocupan su lu;:ar en t'). ta-
blero del ajedrez mundial. Nadie 
intente malograr Ja historio. glo-
riosa de esta campada con un des-
fallecimiento a la hora del galar-
dón". ·-"El Llbernl" dice: "El 16 de fe-
brero el pueblo votó una Repúbll 
ca democrátlca. Eso es lo que hoy 
defiende en las trincheras: su 11· 
bertad, su Independencia, su ho-
1:or "i el reglmen Que a si misfuo 
se dió. 
· Quien quiera cortar el cumpli-
miento de su deber en esta hora 
de grave<!ad, quien dlnculte la ar-
ción de los poderes lcgitlmos de 
Espafta, merece el nombre de trol-
dor y desleal". 
' 
"IL DUCE EMPERATORE" ... 
(VIENE m; LA PAGINA 1) 
~~de terror desencadenada con-
a l:is puebl')s délllles, es tan 
lllonstruosa, que rebasa en malc-
~lencin al crimen del fascismo por 
descarada complicidad de las 
remocrarias hacia los rcghnenes y ;s J>.\iscs totalit.a1·ios de Europa. 
111
adic mejor Que Jns potencias de-
' ocrátlcas europeas han podiilo 
b'•kr la hecatombe que para la 
ta'!lllanidad s;e avecina. Al~nas de 
b lll'QU<>ñas poteacias ya se han 
b llll(\ldo en el abismo. Por no ha-
t.r evitado a tlem¡:io estos btmdi-
~•entos p&rclales, pJ mundo está 
tlPucsto a su hundlml,.nto total, al 
~al nos ha arrastrado el fascis-
in º· La confiagr;\rlón mumlial es 
!tc~~tenlble si persisten tas demo-
ª·•as europeas en su actitud de 
to~::.rüfa y tran~accloncs indignas. 
ts .1 triángulo Roma-Berlín-Tokio 
d ~na figur:i geométrica que, trfl-
laucida a las íórmulas abstractas .de •o Po!ítica, tiene una e::ipltal im-
a ~ancla para Europa, aunqm• 
d~~tada sobre el plano geog-ráflco 
ltlundo sea una figura de pro-. 
porciones irregulares. Geográfica-
mente J.Uussolini ocupa mi. ángulo 
dJ ese triángulo irre~ular en Ja Eu-
rt_ . .l l\1cridionaJ. Pero poJJtlcamcn-
te-, su esolatría sofiadora de e~11len­
dores y "conquistas gloriosas'' le 
coloca en el Centro de Europa, so-
licita la colaboración de muer y 
amenaza con restaurar el autiguo 
Imperio Romano de Jos Césares. 
Td vez Mussollni, con la cola-
boración de los teutones y del fas-
cismo europeo y mundial, y la com-
pllcidad de los paises llamados de-
mocráticos y <1el capitalismo inter-
nacional, consiga ensanchar el Jm-
per.!J de Roma. Pero tened p1·esen-
te que si esto fuese y se repitiera, 
Ja Historia, se rcpitirfa también la 
invasión de la Ciuda<l 'Eterna y Ja 
destrvcclón del Imperio, como oru-
ri ió en el .!ilglo V, uor las hordas 
b{lrbaras -nue\"as horda!> de la 
barbarie modernn- que en esta 
época, como en parte en la otra in-
vasión, quizá fuesen los germanos, 
con la r::zptura del eje Roma-Ber-
Iin. Por11ue por las -arterias de los 
tect"nes to<lavia circula sangre de 
los anti¡uos bárbaros germanos. 
"Castllla Libre": "Con serenidnd. 
con firmeza, con decisión inoue-
brantable, con lealtad acrlsoladl\. Mandos, millta!"es y, comisarios 
todos hemos de esforzarnos por BO- son una cosa. El Comlsariado tie-
brepasar Jas dlftcultades de unas ne una función definida: mantener 
horas amargas. Lo consegu1remos. y fortalecer el esplritu nntifascis-
La victoria será nuestra. Necesl- ta. Sois los encargados de evitar 
tamos únicamente saber conJlU1.~- que en las filas de nuestro Ejércl-
t...rla. Y nada podrá sernos m4s tu- to se creen reudos polltlcos porque 
nesto que olvidarnos de que la unl- restan eficacia y eftc1encin a nues-
dad es ahora fundamento y sostén 1 tm acción militar. El pueblo e;.1 el 
de toda nuestra poslbUldad de i:¡ue manda. NOSQt!"os no dci:>t?mos, 
triunfo".-Febus. como mllltares. formar feudos po-
lltlcos en el Ejt"rclto."-Febus. 
---~- ·------ --- -----
rrenarando 
MAtUf ESTACIONES 
:3EnLIN.-En los círculos Japo-
neses de es.ta capitnl se sabe que 
se -está preparando una gran ma-
nifestación pública antidemacráti- • 
ca para mediados de marzo en In 
ciudad de Fl·ancfort. que será se-
guld:i d .. otra en Munlcl1. 
La Francia u el ma1er1a1 
alemán. oara los tacciosos El embajador del Japón en Ber-
Que Franela ha dejado entregar a ll.n y probablemente otros repre-
ln Espafía republlcana. La polltlca scntantes diplomáticos de paises 
de No Intervención no podrla ser totalltarlos. firmantes 1le1 llamado 
llevada a extremos más absurdos pacto anticomunista, pronunciarán 
PARIL-Ha causado ayer hon-
da impresión en la C~mara las de-
claraciones de un diputado de los 
Bajos Pirineos, que se"ba constata-
do por uñas requisas hechas a las 
fro: teras que es enorme el ma-
terial béhco enviado pbr Alema-
nia a los facclo.;;os sqbre camiones 
que atravesaban de un costado al 
otro fa Franela. Contra estas re-
misas es muy escaso el materlnl 
y suicidas. • alocuclones.-Fabra. 
Una misión del 
senador león 
Berard . ' PARIS.-No se ha fijado toda-vt::. l 
una !echa a la euo.l t'l senador 1 
León Berard saldrá en rnldllón es- 1 
pecial para Burgos. No es .su prl- : 
mera misión en este scnt!clo, pues 1 
el senador ya ha cump1tdo otra, 
volviendo con muy ~casos resut- ¡ 
tados. No r,e cree Que an Ll actual 
vaya a recoger más fratr.s, ~nnsl­
derado tamblén el ambiente frnn-
cnmente hostil de las Cámaras y 
del pueblo franrés n concesiones 
sustnnclales n Franco, muy pr9-
bable enemigo m p~rtlcul r1r ele 
Franela, en caso de una \'lctorla. 
EJERCITO DE T1ERRA 
CENTRO. - Durante lns 
prime:.as· horas de la tarde 
de hoy, la artillería enemiga 
caíioncó nuevamente las ba-
rriadas céntricas de l\ladrl1, 
&obro lus cuales lanzó 341 
proyectiles, que ocasionaron 
alg~n:-s vktimns entre la 
po':>lad6n <:ivll. 
Bn los demás frentes, sl'n 
notlrias de Interés. 
AVIACION 
Diez trimotores "Savola 
S'..81" bombardearon e 1>t.a 
tarde la zona portuaria y 
barrios marítimos de Vall'n-
cia. originando daños de es-
r-..•n co~nder:icló:t. 
.LA .CRISIS BELDA 
BRUSELAS.-El Sr. Plerlot ha 
declara.do a la Prensa Q'Je tropic· 
za con nuevas dlftcultade,c: para ln 
constltuclón del GOll\ernlJ, pues 
los católico no son partld-irios de 
un Gabinete formado exclnsiya-
mente por soclallstas y católicos. 
Agregó gue si estas dlftcultacles 
rao se resuf:'lven, se verla obligado l a renunciar en el encar~. -Fabra. 
!~-----~--~~-
PARI·3.--Madamc Tabouls, refi-
riéndose a la situación lnternaclo-
na.1 la considera diflcll, y escribe 
en "L'Ocuvre": "En la E...<-paiia leal, 
nadie duda ya de las lntenclonrs 
·¡ de Franco con rcspt cto :::. Fr~cia e 
In¡;latcrrr.., y se estima que llegará 
• un momPnto en que las democra-
cias v·nfrán que volverse hacia los 
..., ____________ _. 1 combatlentrs rcpubUcanos." 
• 
• 
TRAZOS· DE LA ,HISTORIA 
• 
VALENCIA 
baluarte de. la independencia 
s la capital del re%no valencia.Do una de las 
que Se cabe ma,yor gloria hlstOrica en 1.t pr1· 
mera perra moderna por la lude:>endeur1a 
de E.'!paf\a, sostenida contra el imperio .oapo· 
leónJ.co. Despué:; de la ¡lortosa inlclac!ón 4e 
las Jornadas del Do3 de Mnro en Madrid. en 
que el pueblo so11v1antóse al grlto ele indepen-
dencia y de mueran los extranje'ros, el dJ.a 23 
4el m1smo mea. en el mlsmo afio de 1808, tam· 
b!!n en Vtüencia ae produjo un teva.ntamlento gf'De· 
ral en las muas populares -cototra la tlrnnla de los 
l'ran~. 
· En aquella trA:tca ¡uerra de lndcpendencla con· 
tra los tninc~. Valencia, eomo el Madrid heroico, 
rcsPQndtó unf.nlmemente al •ent1mlento patrlóUco 
de un. pueblo que jamu .se consiguió domlnarle ni 
vencerle. Al~ ... tadaa laa masas popularea por el crlto 
clamoroeo e losurgente de ••El Palleter", cuyo aobte· 
nombre :valenciano ~ere decir •endedor dlt pa:Ju~ 
las. ae .levantaron arrol.ladoraa '!! entusiastas contra 
las.pustl~nlme.s autortd:ldes que tcmlan entrentarSG 
con el eran Napoleón. Y me heroico Tendedor de 
pajuelas, que .se llamó Vicente Domén~ la. posteri-
dad Talenclana le ha rendido el merecido tributo 
er1g1ém1ole una estatua en la ciudad. Encendlda ya 
1a bo¡uera de la rebell6n contra las hordas 1nvaso-
ra.s; sollVlant~as nninlmemente las m&.MS popula· · 
res; producido el levantamiento general del pueblo 
que clamaba por su lndependencta. las clase.a medias, 
superiores y ¡u.lvllegladas de Valencia hubleronse de 
lanzar tamblén :rt torbelllno de la lucha impulsadas 
- y arrastradas poc los humlldes trabaJadorea que eran. 
Quienes con mis fe '1 ml\s ardor se entregaban a la 
detensa de· la Patria. 
El grito de "El Pallet::r" prcndl!) en to<l:is las lll· 
maa que latlan al unisono. y alentndas por el m!A-
mo aentlmlento pntrlótico de la lndepenslenc1a da 
Espafta. No en nno era un hljo del pueblo, humll-
de .• trabajador, que, como todos los trabajadores, 
11Pntla en su esptrltu y ~n su carne lM humillaciones 
del extra..,jcro. Un gran animador de la multitud, 
halló e.1 el !rancisc:mo 'my Juan Rico el hombre 1n-
' tellcente -g capaz que~ aquel movimiento de multl-
tudn necesitaban para eer debidamente encauzado 
hacia la absoluta independencia del pueblo. Este per-
sonaje 1nteresant11il.'llo en aquella epopeya valencia-
na en. au lucha por la independencia rué e! allJU\ po-
pular tambt~ que aupo a!limar '1 orientar 1~ mul-
UtlldN tnaurgentes. 1uan Rito fué elegido!'~­
Unte directo del paebJ.o para 1r a "9-rl~ncntu COQ 
las autor1dade1 tlmorntas e lndeci;;u. Y a.,te la acU-
wcl refr.actarta a las luehu populant1 de estas auto.. 
rtdades. !i8 les obHró a deponer sus e&."'IOI. 1 fueran. 
dertttuldos. -
Inmedlatamente se procedió a la organización de 
an l:Jémto. para eu¡ro mando nombróee general 'efe 
al conde de CerbelU;n. ::i' el pueblo ve.lencb1no, cons-
dente ~ la relf)ODUbU1dad blatórk:a que b.'J.bfaa. 
contraido .¡,t lnantarae en imnaa contra Ju bu~ 
francesas y contt'll 1d autoridades espailolas c0in. 
<pl\r.es e 1nftueucladaa por \os extranseros. El O!llo de 
laa multitudes contra Jos frnncesei lnvaaorea aumaa-
tal:a. de dla c11 d!a, y adquítia Pt'01>0t:clcnea t'Jcant.ot-
cas. No podían permtt.lr en manerq alguna la tlra-
nla. tlespóttC!l que cl 1m~r1all:.;mo napole<lnioo :yen{a 
ejerdendo robre e1 'PUebto. El ardor :>atr.lbtleo de u. 
iv:-.lencta.noc ~reela por .moment-0.~. Fray Juiu1 R1C8 , 
el ~plta.n del rcg.mknto de Sab<»·a, Vicente 09u-
zé1c-z Morel':o. ~undados por las masas ~opulves, 
11.,00~ráronse 'PO?' M>rpr.cs~ de la forttieu ilie lt. Ctu-
~deta. ~3S tropas r-s:'.lañcl:i~ nJ~as .en toda Eapa-
1i~ hasta csoa dl<ls srkn:ir.m:;s e. la t1ran1a del EJér-
clt.o de Napoleón. 1mter='-:L"l ~·i ptieblo inau.rgente en 
un estucho y np. ~t:!.d'J a•J! u.o de collfra~dad , 
de a.nhe!o común µ;:;t.1. la l.lb~tln y la 1ndependen. 
eta total en Espa\1a. Y íumi.!:'!lS r..! ~.se ~brazo, que 
fue scllndo por la com1J'1 ~ .. rntr:\.'!!ó:l de :Hbernr • 
Espaft!l.. puebl03 y tro¡.ns 1nict~wn Ja geEta sublttM 
que e\ ,ucl>to de V.alencla habla de lnmorta.Uza.r ~n 
la htstcrla con enturas y brHl!l..'lt1!:1~0'3 !omadas de 
luchas zloriosafl. 
MU l"lclde1icitu1 y anécdotas más PQGtlamos ~&e· 
n~r C'.)Ui0 t'.t't:\llea r.irellm1nal'e9 ce ~~as gk>rrosa.a 
iuc.'la~. p~rti ~n <dcte:leroos ei ellóS rdatuemo.s a 
-conttms:icl6r los hechos ~ sal!entef> rle la berolea 
reslstc!nct:i. <zue paro. la defensa de la ;::!udt.d de Vll-
lem:! a rcmfü::non' ~ valleritRB .clefe:i&orl's, ~11e­
l1as nud.Al'es lnchRaot'cs valcncl:mos. A Madi-la lle-
gnro!1 notlclus alnnmmtes de Vfilench1. Pudieron 
comprobar L'ls autoridades ven~k!;:."I al imper~.Ui.mo 
franc(,s que el inis1no Ejército 1i:1¡,r;leó!l!CO Que habl9. 
dominzño con sus tro;i;lS lo:; suc~e<; sa.ni:rtentos del 
Dos de M;iy.). ,que e.;<os habla.n tc.:lldi:> wia rcp~rcu­
slón en otr.u poblaciones de Esp.a!ul.. Y al ver k>I 
ifa"f'S econt-~!~to.& ocurx:idos en Valencia, ei 
odlcso .M•.,t".::;t ordenó al mar.ls:al Moncey (l'!le v!D.le-
t:e a mtt"'tra. r.iudad con 9.000 homlJres .. 
Poc v~rro:: pur.to:I de la ciudad organiza.'"'On loa 
!rancP.&C11 SU!! atrquP..s. Pcr:> donde el general fraD• 
eés COk>!:Ó el f;t't:f'EO tle ZiUS tropas !t.~ frente a lag l'O• 
rres Ge Cuar..r: y de Sai1 jo~~. !1espul!s <!e haber he· 
cho replegar los de.ren.wres de 13. 1r.dependenc.la ha.· 
e.la el 1ntenor de Je -poblndón. I.o:; ::1elorcs ttradoru 
fraIUY.:o;es 1• .opc .. t:i:-on &nte lai; i"tlertas y las nu1;:a-
lla8 de cuarU!. L~ a:Ullert:-. dl~lll'aba s!n cesar so· 
bre l.t'. ;x;hbe!ó:o.. .Pero lO'I ~!~nsorea -de la. c1ud'-d ' 
de la indt'pe:denbia ~t1e ttas lo;; moros dlspar~ban 
t:unb.lén slu cesar • .nuest1·as b:-,tcrlas empluadas en 
Santa CALS:!na y J.:>.s {¡tte apoyP.ban la d!fema del 
pueblo de.sao C-lll1;:inu:ir y n lo largo d'-' la margen 
.izquierda del ·r-..:r!.A, 1nf.';tcron <!uro quebranto en 
las lln.eas ele lo:; rrn!1ceses. :L~ coh:mna francesa que 
quiso atacar por l:1. puerta dt. San Jo~-t'\ vióse -01:>11· 
gruia a replegal,se derrotada. El fµego nut.-1.do de los 
detensores calJi como una lluvia torrencial sobre las 
tropas francesas tnvaEoras. 
Moncey .intentó rcpetitlamcnte Teer.ttmlznr su1 
tropas y la.'17.!l.rlas en nuevos ataques contra la puer-
ta de Cuarte, .contra· Ruzaf.¡. la puerta de Santl\ Lu-
da. la plaza. del Carbón y otros punto:i de h ciudnd. 
Mas todos los intentos :rracll!laron, y despu~s de ml1s 
de 2.030 bajas. los franceses huyeron de lss pucrtus 
ante el te.mor de ser envueltM por ·loa re!nerzoa que 
pronto 111?garian para loa s1U3.doa. 
A partir de a¡¡uella techa, 28 de junio de 1808. 
Vslc:tcia sUfrló cuatro a.ftos de cuerra "constante 1 
ased\r.s continuos. "Fué uim guerra hcrolc.a e 1ninte• 
rrump!d-' que los v.ale!lcla.nos sostuvieron Cl)ntra los 
!Í!'anCCSe::, tiacteuclo de •vaiencla una fortaleza inex· 
pugc;aLle a los ataques Yiolentos <'.e lo8 invasores. 
Coa la defensa de esta dudad se defendla la. tnde-
pen6em..1a de Espada, lB llbertad J quiZá la iv1da de 
nmchoa capat.olea. _ 
Durante aquellos cuatro ailos de luchas crueles 1 
encarnizadas se; hizo, .,ur parte de lot que se sent.lan 
esp:úiok"S dignos e 1nclepend1entes, un verdadero 
deITocbe de vu.lor 1 de bero.fsmo iJuruperablep. con 
.aruoroso cmpt.'ilo de vencer a los fra~es. &?tos 6U· 
frie.ron én distintas ocasiones vcrgomct!S derrotl!I 
a IM ;puertaa de nuestra ciudad. 
Y ~put::s de persl~ y tenaces :ataques du-
rante esos cuatro at'los. pudJeron • .al lin. eoloear end. 
trance apurado a ~a m1&"ná.n1ma y heroica ctuda 
a la que vencieron con. el reíurno de la to~d de 
las tropas fraacesaz. llO s1n antes 'PQfler a !>rucba a 
loa lnvuorea cm1 1& reslstencla sublime de todo un 
pueblo qne no $e r1ude. Se registraron escen~ In· 
mortales como las del Dos de Mtiyo en Ma~d. aes-
. tas que la posteridad hlstórlca de Espr.i'la ha gra· 
bado en el corazón del puc:blo. 
Valenclii hoy se halla en uun. altu.aclóu pareclf.a. 
~n &u heroica· lueha por la independencia., a la que 
'Ylvfa en el p¡tmer l.!ecenio del. sl¡:lo pasado. 
Valenclaoo.s: memc.moremos la historia de! puc• 
blo valenciano y rtnd: .. ~os howrnn,le a nuestros nn-
•tepasa.dos ofreclenJo como ... i:°' unn t.enu reststen-
ela a loa iin-MOresl 
ffl'tl• 
D 1- 1 1 ro 11 consfd#a1n0$ la vtda "' 11• ESD~1tue$tra infanciClC()- - -·- El APRECIO DE LA VIDA .cjón de lo1 .seru, e' decir. si ~11• nocemos el apóro.170 de - - deranWi u  lndispensalll~ 11 "~l viejo ., la muerte" -==:::-=-_ ter,relacJo:us za cosa camt>ta. • 
U~~~~~11111=~~¡¡~~¡;¡i¡¡;~;;i¡~!¡~¡~i¡¡~~~~~¡¡~¡¡~~M~~~-~ ea al pte de la letra~ el hcnnbre i:s tma concrei;• rt· "Pue1 en la a«uacfón mdt zamen. __ cultura. 'abundante en facetU.:ócw {table o.i en a.spectos. En la vida eJ 
e1 ia 1'fda 4d hombre mmpre hall 1as costumbre.s. las reiacio; ei 
[amable." laa profesiones, las clases... QUI 
Los moralf.~tas, que ae sirvieron Scgtttr¡undo, loa Beethotitm; son jote, Nrdadl':-a7r.enle Jamental>le, nlUlmos, ll.ast-a a lw mUmos 4n,ge- hombre puede 811/rfr lcswn:i111e~ 
de aen; enctas, ¡;receptos 11 fálJulas prueba :in equivoca de lo que aflr- corno el fab1dkta quiere,· no re1ut- lei;. · afecten parcelas de su ser e etfftl• 
para echar e1 rodar pcr el mundo mamo.,. taba amable la tltda a •ueúro La aiutera ftgura de Sócrale$, 1 • 1t.s101'lts Q:Ue $fn poner ~~gen ti 
1 t 3e:tttdo angosto de la m.d!l, al Cttando Don Qutfote cae derrl- héroe. , . masal.iando la ley que :injustamen· to asedio a la vfda, sf •e '" ,ro-
prescnbir fórmulas del bien, pros· bado JJ:>f' el Caballero de Za Blanca No me -parece simpdtfcll, n( mu- te ~ condena, 11 paliando su amar- me "latizarla, a desposeerla ~""' 
crtbtcron modos de l~ 11~. ·l.una, 11 éste, como vencedor, im· chisfmo mt!WS, la conducta de go deitino con d!serl.icfou.s sobre pfo scnmto. de sentfclo i 14d0 -ptr· 
Aqltdla mo+-.aleJt1 del falnúút11 pone al vwddo la proelamacfó-i ... d la ímnortalfdad 4cZ .ahrui. me Te- borrando stl afroso 11 de/fn _,_. 
aN'lb:& estampada • .u "uno receta C..! de a go quJ lesiona lo md.Y hondo Jou, comido e lacras. JJUT sede et sulta c~loao. Me parecla admira- !U. y el fflero t11dfr;fdual es ,~;?Jlí· 
rutgnacfón. ¡Pero u buJw, uf 3i· del e~ftu et. Alon3o Qufjano, e¡¡tercolero 11 ¡;or toda ~uave un- ble, aceptando 11 pon!endo n pr4c· p1·e fdca a la prat..r;sta JI la ~ '" · 
qttfn'a Z1.cito t"es1gnars" ~mpr ;f olmos.en Zalrioa cld Caballero An· tvrtt la caricia del io1. :oando lll tfctt 1lu proposfclones de hvfaa de dfa. En scmddio~es. im 1:.l'f'()t!~Jgt. 
Nl Joa Mrou de la lqenda.; m los dante "'f." ,.qlle• fu" noc deja Tad.opoduoso, que le ha~fa otor· la prlnón que le hace uno :!e .~u" sabfos • en hombres d~..ut1J~J. 
~~1e1 de la traoedJa.. m io3 dónftoa: 1a4o presente tan r.ecesarfo a la amado& düci;Jlulos. Claro que, e1! ros mds COflll\. .... ; -
dngt!u, ni los paroi ~a11uUl<>$ re- ''A1'ffda. caballero, ro ianea 11 ;;uriJf.cadóri de n alma pecador.a. La maa. 81, e" .sle-ms;rs · am1ib!e; ¡ za rebeldfa es pr01tta. fl fra!W4• 
dentorft, ~ ~111n na 1u?tame la inda, f'Ue& ~ me Ita• JOb ganó d "record" de l.a pacten· pero hall qve cU.~tl;111ts!r: la t-'"iCÍ't I 
tOdos loa trancu de n épfco "'- ertlta<Jo la hcmr..:." cia, pero pcrdúJ d blasón de la rs. oor...o prl~cip:o. ccmu.> ir.~. camn 
t;ll'. Lo• .ProJReteo. los Lu-of/er, los. En :~ta srtu2dón ck Don Qüf· ~lat:l., urata, scgi(u antes insln- •don 11 gra:~u e!~ fa. ~atttrn~. ,'?e-1 fPAf!A A LA PAGJNi 2> 
